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STELLINGEN 
 
behorende bij het proefschrift "Reversal of Drug-Affected Breathing" 
 
 
1. De klokvormige dosis–responscurve van naloxon in de omkering van buprenorfine- 
geïnduceerde ademdepressie wijst op het bestaan van twee µ-opioïdreceptorpopulaties, 
één met agonistische en één met antagonistische kenmerken. 
Hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 
 
2. De observatie door Gal dat naloxon de ademdeprimerende effecten van buprenorfine 
slechts in beperkte mate antagoneert (Clin Pharmacol Ther 1989; 45: 66-71) kan 
verklaard worden door zijn keuze van een te hoge dosis naloxon. 
Hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 
 
3. Antioxidanten verhogen de hypoxische ventilatoire respons alleen indien deze respons is 
gedeprimeerd door bijvoorbeeld farmaca of ouderdom. Bij afwezigheid van een 
gedeprimeerde respons hebben antioxidanten geen aantoonbaar effect. 
Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. 
 
4. De remming van de hypoxische ventilatoire respons door acetazolamide kan niet 
verklaard worden door remming van het enzym carbo-anhydrase. 
Hoofdstuk 7 van dit proefschrift. 
 
5. Foliumzuur en vitamine B6 en B12 bieden geen bescherming tegen hart- en vaatziekten 
maar hebben mogelijk zelfs een negatieve invloed met een bevorderend effect op 
plaquevorming in de vaten. 
N Eng J Med 2006; 354: 1629-1632. 
 
6. De hypothese dat het toedienen van hoge doses vitamine C in de perioperatieve fase het 
ademregelsysteem beschermt voor de deprimerende effecten van inhalatieanesthetica 
(cf. Anesthesiology 2005; 102: 747-753) dient middels klinisch onderzoek te worden 
aangetoond. De juiste keuze van de patiëntenpopulatie is hierbij van cruciaal belang. 
 
7. Gezien het grote effect van ‘single nucleotide polymorphisms’ van het OPRM1-gen, 
COMT-gen en MC1r-gen op de exogene opioïdpotentie verdient het aanbeveling de 
patient preoperatief te screenen op deze polymorfismen. 
Pain 2006; 121: 1-5. 
 
8. Patiënten die lijden aan een complex pijnsyndroom met een belangrijke 
psychosomatische component zijn gebaat bij een intensieve intramurale en geblindeerde 
behandeling met placebo.  
 
9. De iPodcultuur maakt het gebruik van het openbaar vervoer voor velen weer draaglijk. 
 
10. De populariteit van het televisieprogramma ‘Crime Scene Investigation’, dat zich voor 
meer dan 50% afspeelt in het laboratorium, zou door de overheid aangegrepen moeten 
worden om bèta-studies bij jongeren te stimuleren. 
 
11. The important thing in science is not so much to obtain new facts as to discover new 
ways of thinking about them. 
Sir William Bragg (Nobel Prize Laureate in Physics, 1915). 
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